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Van de redactie 
Ook voor dit nummer konden we weer kiezen uit een grote diversiteit aan artikelen. De keuze wordt dan enenijds 
bepaald door de tijd van het jaar en anderzijds door de actualiteit. Het artikel 'Koolzaad voor biodiesel' bijvoorbeeld 
past precies in deze maand. Een val voor de kleine bijenkastkever hoort meer bij de actualiteit, net als de beschrijving 
van de duurzame bestrijding van de varroamijt. 
Ik wil op deze plaats toch ook nog eventjes terugkomen op de ALV van de VBBN gehouden op zaterdag 19 maarts - 
Het meest opmerkelijke van deze vergadering is niet het besluit dat Bijen er op termijn anders uit zal komen te zien 
ben werkelijk onder de indruk van de initiatieven en aanvragen voor subsidie uit het Dick Vunderinkfonds: een bl&- - 
en informatiepakket voor imkers en gemeenten; een honingslingerlokaal die voldoet aan alle Europese normen; ee6 ' ' 
leskist; een educatie-blokhut en-bijenstal. Stuk voor stuk initiatieven die opvallen door hun publieksgerichtheid en het 
enthousiasme waarmee de imkers over hun hobby willen vertellen. Wij wensen iedereen veel succes met de uitvoering 
van de plannen en kijken uit naar de resultaten. Wij zullen er, in kleur, over berichten in Bijen. Marleen Boerjan 
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